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 Vilka faktorer påverkar storleken vid byggnation? 









































































































































































































































































































































Gård Växtodling Fastigheter Skog Animalieproduktion Entreprenad Annan Verksamhet Antalet verksamheter 
Gård A Ja Nej Nej  Ja Ja Nej 3
Gård B Ja Ja Nej  Ja Nej Ja 4
Gård C Ja Nej Ja Nej Nej Nej 2
Gård D Ja Nej Nej  Nej Ja Nej 2
Gård E Ja Ja Ja Ja Ja Ja 6
Gård F Ja Ja Ja Ja Ja Ja 6
Gård G Ja Ja Ja Nej Ja Ja 5































Byggalternativ:  Totalentrepenad  Markarbete i egen regi Egentilverkning av stomme eller vägg Delentrepenad  Eget grus 
Gård A Nej  Ja Ja Ja Ja
Gård B Nej  Ja Ja Ja Nej 
Gård C Ja Nej  Nej Nej  Nej 
Gård D Nej  Ja Nej Ja Nej
Gård E Nej  Nej  Nej Ja Ja
Gård F Ja Nej  Nej Nej  Nej






























































































































































































































































































































































































































































































































































Gård B 18x36 
 




Gård D 24x60  
 
 





Gård F 24x45  Avskild tvätthall 
 
Gård G 24x54 Avskild tvätthall 
